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地域 出資・運営主体別類型 施設種類 設立年 調査年
① 長春市 Ⅰ．公設公営 行政管理運営 社会福利院 1949 2014 2015
② 天津市 Ⅰ．公設公営 行政管理運営 老年社会福利院 1953 2014 2015
③ 天津市 Ⅱ．民設民営 ａ．民間大企業出資型 老年公寓 2013 2014 2015
④ 上海市 Ⅱ．民設民営 ａ．民間大企業出資型 老年公寓 2008 2015
⑤ 天津市 Ⅱ．民設民営 ｂ．民間企業（個人）出資型 老年公寓 2013 2015
⑥ 天津市 Ⅱ．民設民営 ｂ．民間企業（個人）出資型 老年公寓 2013 2015
⑦ 長春市 Ⅱ．民設民営 ｂ．個人出資型 老年医療護理院 1996 2014 2015
⑧ 天津市 Ⅱ．民設民営 ｂ．個人出資型 養老院 2011 2014
⑨ 長春市 Ⅲ．民設公助 個人出資＋行政後援 社区養老ディサービス 2015 2015































































































































































































































































































































































































































Type-Specific Investigation of the Current State of
Facilities for the Elderly in China:
From Interview Surveys in Eight Facilities in Three Cities in China
AOYAGI, Ryoko　
BU, Yan　
China is currently experiencing a construction boom for welfare facilities for the elderly. This study 
aims to divide the facilities into types and clarify the current state of facility management and issues 
uncovered for each of these facility types by the interview surveys conducted at welfare facilities for 
the elderly between 2014 and 2015 in three Chinese cities （Changchun, Tianjin, and Shanghai）. It 
is generally said that the rate of entry into “publicly managed” facilities is high,  but into “privately 
managed” facilities is low. However, in our survey, facilities with high entry rates were maintained 
by “private management.” Facilities administered by large corporations relied on capital to drive 
specialization, which produced a stable administration that mainly targeted the wealthy. In contrast, 
it was revealed that in facilities operated by owners, efforts of publicity and cooperation with local 
authorities, other types of businesses, the proprietor’s specialization and ideas on welfare influenced 
the failure or success of the operation. 
